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ENDRING AV FORSKRIFTER AV IS.OKTOBER 1979 OM MINSTEMJU. FOR FISKE OG MASKEVIDDE 
FOR FANGST AV FISK OG SILD. 
I medhold av§ 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene, § 37 i lov av 
25.juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og kongelig resolusjon av 17.januar 
1964 har Fiskeridepartementet 14.januar 1980 bestemt: 
I. 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 18.oktober 1979 om minstemål for fisk og 





nr.I skal lyde: 
0 
Nord for 64 n.br.: 
a) 125 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid. 
b) 135 mm i trål av annet materiale enn nevnt under a. 
c) 110 nun i snurrevad. 
første ledd punkt 2 skal lyde: 
Torsk fanget i farvann Barentshavet, Spitsbergen, Bjørnøya, Norskehavet, 
Færøyane, Island, Øst-Grønland, Vest-Grønland, Labrador, Newfoundland, Nova 
Scotia og USA's Østkyst begrenset mot sgr av følgende linje: 
Bredde§raden på 64°n.br. vestover til 4 v.l., derfra sørover langs meridianen 
til 60 30'n.br., derfra vestover langs breddegraden til 5°v.1., derfra 
sørover langs meridianen til 60°n.br., derfra vestover langs breddegraden 
til 18°v.l., derfra sørover langs meridianen til 48°n.br., derfra vestover 
langs breddegraden til 42°v.1., derfra sørover langs meridianen til 39°n.br., 
og derfra vestover 
langs denne breddegrad til fastlandet ................................ 39 cm 
Torsk fanget utenfor overnevnte områder .............................. 30 cm 
fØrste ledd punkt 3 skal lyde: 
Hyse (kolje) fanget nord for 64°n.br. og øst for Greenwichmeridianen og i 
området vest for 0-meridianen, nærmere beskrevet i punkt 2 ....•...... 35 cm 
Hyse (kolje), fanget utenfor overnevnte områder ..................•... 27 cm 
annet (nytt) ledd skal lyde: 
Ved fiske etter torsk og hyse i området nord for 64°n.br. og Øst for 
Greenwichmeridianen og i området vest for 0-meridianen, nærmere beskrevet i 
punkt 2, er det adgang til å ha inntil 15% undermåls fisk i antall i de 
enkelte fangster. 
Annet, tredje og fjerde ledd blir henholdsvis tredje, fjerde og femte ledd. 
§ 9 skal lyde: 
Fisk og skalldyr som ikke har den lengde som fastsatt i § 8 punkt 1-18 skal 
straks kastes på sjØen. Med de unntak som er nevnt i § 8 annet og femte 
ledd kan slik undermålsfisk ikke bringes i land, omsettes, kjøpes eller 
mottas. 
§ 10 punkt 3 utgår. 
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Il. 
Disse forskrifter trer i kraft straks, med unntak for endringer i § 1 nr.l 
punkt a og punkt b om maskevidde som trer i kraft l.januar 1981. 
Etter disse endringer har Fiskeridepartementets forskrifter av 18.oktober 1979 
denne ordlyden: 
FORSKRIFTER OM MINSTEMJlL FOR FISK OG MASKEVIDDE FOR FANGST AV FISK OG SILD. 
Kapittel 1. Maskevidde, innsnevring av maskevidden og bifangster. 
§ 1 
Maskevidde. 
I Norges Økonomiske sone og for norske fartøyer også utenfor Norges Økonomiske 
sone er det under fiske forbudt å bruke eller ha om bord snurrevad, trål eller 
annen not som slepes gjennom sjøen (bunntrål og flytetrål) hvis det i noen del 
av noten er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor: 
1. Nord for 64° n.br.: 
a) 125 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid. 
b) 135 mm i trål av annet materiale enn nevnt undera). 
c) 110 mm i snurrevad. 
2. Sør for 64° n.br. og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen 
fyr: 
80 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
3. I Skagerrak avgrenset i vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og 
Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagens fyr og Tistlarna 
fyr: 
Redskapstype 
a. Snurrevad eller del av trål av enkel tråd som ikke 
består av manila eller sisal. 
b. 
c. 
Del av trål som har dobbel tråd som ikke består av 
manila eller sisal. 
Del av trål som er laget av manila eller sisal. 
§ 2 





Dersom et fartøy har om bord mer enn en tråltype, skal andre tråltyper enn den 
som er i bruk eller er klar til bruk være stuet under dekk, eller i området 
beskrevet i § 1 nr. 3 (Skagerrakområdet) bortstuet på en slik måte at de ikke 
lettvint kan tas i bruk. 
§ 3 
Måling av maskevidde. 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket diagonalt i notens 
lengderetning, skal et flatt mål som er 2 mm tykt og som har den bredde som er 




I det området som er beskrevet i § 1 nr. 3 skal not av ikke syntetiske fibre 
måles når den er tørr. 
§ 4 
Innsnevring av maskevidden. 
Det er forbudt å bruke noen som helst innretning som snører sammen eller på 
annen måte innsnevrer maskene. Det er likevel adgang til å feste til undersiden 
av fiskeposen seilduk, nett eller annet materiale for å hindre slitasje. Denne 
seilduk m.v. skal være festet bare i forkant og langs sidene. 





Avstanden mellom hver rundstropp være minst 1 meter. 
Rundstroppene være festet utvendig på trålposen og ha minst 2 festepunkter. 
Rundstroppene være av samme materiale som i trålposens notlin. 
Rundstroppene ikke være kortere enn 50% av trålposens omkrets mål med 
strukket maske på det sted hvor rundstroppen er festet til trålposen. 
§ 5 
Beskyttelsesnett. 
Nord for 64° n.br. er det ved bruk av trålnøter med maskevidde på 120 mm eller 
mer tillatt å feste et stykke not til øvre halvdel av fiskeposen for å hindre 
slitasje når: 
a) dette notstykke, som skal være av samme materiale som fiskeposen, har 
en maskevidde som er det dobbelte av trålnotens maskevidde, 
b) dette notstykke er festet til fiskeposen rundt alle fire sider på en 
slik måte at hver maske i notstykket faller sammen med 4 masker i 
fiskeposen, og 
c) tykkelsen av tauet i notstykket ikke overstiger 12 mm i diameter. 
2. Under fiske med finmasket trål etter de arter som er nevnt i § 6 punkt 1 er 
det tillatt å nytte utvendig rundt fiskeposen et forsterkningsnett av 
sterkere materiale enn fiskeposen og med en minste maskevidde på 80 mm. 
3. I Skagerrak er det ved bruk av trål med maskevidde under 50 mm i henhold 
til§ 7, tillatt: 
a) Enten å nytte utvendig rundt fiskeposen et forsterkningsnett av sterkere 
materiale enn fiskeposen og med en minste maskevidde på 80 mm når det 
måles vått, 
b) eller å nytte på oversiden rundt fiskeposen et beskyttelsesnett som 
skal ha en maskevidde minst to ganger så stor sorn maskevidden i fiskeposen, 
og når beskyttelsesnettet er festet til fiskeposen rundt alle fire 
sider slik at hver maske i beskyttelsesnettet faller sammen med fire 
masker i fiskeposen. 
Inntil I.januar 1980 kan det under fiske med småmasket trål med maskevidde 
16 mm eller mindre i henhold til § 7 punkt 1 siste ledd benyttes et ekstra 
beskyttelsesnett med en minste maskevidde på 35 mm. 
4. I Skagerrak er det uten hinder av punkt 3 tillatt å bruke i trål og snurrevad 
et stengenett med mindre maskevidde enn i trålen og vaden festet på innsiden 
foran festestroppene for fiskeposen, og med en slik lengde at det ikke kan 
strekkes forbi disse stroppene. 
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§ 6 
Fiske med småmasket trål vest og nord for Lindesnes. Bifangst. 
I. Under fiske i det område som er definert i § I nr. I og 2 kan snurrevad, 
trål eller annen not som slepes gjennom sjøen med mindre maskevidde enn 
bestemt i § I brukes og has om bord under fiske etter makrell, sild, sildartet 
fisk, lodde, øyepål, smelt, ål, fjesing, kolmule, hestmakrell (taggmakrell), 
polartorsk (ismort) og makrellgjedde på betingelse av at maskevidden i 
fiskeposen ikke er større enn 50 mm og ikke mindre enn I6 mm, og at redskapene 
ikke brukes til fangst av andre fiskearter og at fisk som er under fastsatt 
minstemål, jfr. § 8, og som måtte komme med i fangsten, straks kastes over 
bord. I tiden I.mars til I.november er det under tobisfiske tillatt å bruke 
trål med mindre maskevidde enn 16 mm. 
2. I fangster tatt med småmasket trål i området beskrevet i § I nr. 2 kan 
fiskearter som er nevnt i § 8 første ledd tas som bifangst. Bifangst av 
torsk, hYse eller hvitting uansett størrelse må til en hver tid ikke over-
stige I0% i vekt regnet av hele fangsten. Under tobisfiske med trål under 
I6 mm maskevidde er det forbudt til en hver tid å ha mer enn IO% i vekt av 
fangsten av andre fiskearter. 
Ved kontroll av bifangst skal en prøve på IOO kg eller mer anses som 
representativ for fangstens sanunensetning. 
§ 7 
Fiske med småmasket trål i Skagerrak. 
I. Uten hinder av bestemmelsene i § I kan fartøyer i Skagerrak ha om bord og 
bruke snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen med de 
maskevidder som er nevnt nedenfor under fiske etter følgende arter: 
Art Minste maskevidde (mm) 
Sild 32 
Makrell, hestmakrell 32 
Dypvannsreker (Pandalus borealis) 30 
Reker 30 
Vassild (Argentina spp) 30 
Brisling, øyepål, kolmule, fjesing, horngjel, blØtdyr, 
tobis, knurr, reker innenfor 4 mil fra grunnlinjene 16 
Kl I6 
Sjøkreps, (bokstavhummer, Nephrops norvegicus) 45 
I tiden l.mars til I.november er det under tobisfiske tillatt å bruke trål 
med mindre maskevidde enn 16 nun. 
2. Under fiske med snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen i 
Skagerrak innenfor 3 mil av kystlinjen er det fra I.juli til IS.september 
forbudt å benytte redskap med mindre maskevidde enn 32 mm under tråling 
etter andre fiskeslag enn dypvannsreker (Pandalus borealis) og reker. 
Kapittel II. Bestemmelser om minstemål. 
§ 8 
Minstemål. 
I Norges økonomiske sone og for norske fartøyer også utenfor Norges Økonomiske 
sone er det forbudt å fange eller beholde om bord fisk og skalldyr av følgende 




1. Kveite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 cm 
2. Torsk fanget i farvann Barentshavet, Spitsbergen, Bjørnøya, Norske-
havet, Færøyane, Island, Øst-Grønland, Vest-Grønland, Labrador, 
Newfoundland, Nova Scotia og USA's Østkyst begrenset mot sør av 
følgende linje: 
Breddegraden på 64° n.br. vestover til 4° v.l., derfra sørover 
langs meridianen til 6o
0
3ot n.br., derfra vestover langs bredde-
graden til s0 v.l., derfra sørover langs meridianen til 60° n.br., 
derfra vesterover langs breddegraden til 18° v.l., derfra sørover 
langs meridianen til 48° n.br., derfra vestover langs breddegraden 
til 42° v.l., derfra sørover langs meridianen til 39° n.br., og 
derfra vestover langs denne breddegrad til fastlandet ............. . 
Torsk fanget utenfor ovennevnte områder ........................... . 
3. Hyse (kolje) fanget nord for 64° n.br. og øst for Greenwich 
















punkt 2 ........................................................... . 
Hyse (kolje), fanget utenfor ovennevnte områder ................... . 
Lys ing .................. · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gullflyndre (rødspette) fanget i området beskrevet under § 1, 
punkt 1 og 2 ..............................................•..•..... 
Gullflyndre fanget i Skagerrak beskrevet under§ 1, punkt 3 ....... . 
Mareflyndre (hundetunge) .......................................... . 
Sandflyndre ....................................................... . 
Lomre (bergflyndre) ............................................... . 
Tunge ............................................................. . 
Piggvar ........................................................... . 
Slettvar .......................................................... . 
Glassvar .......................................................... . 
Hvitting .......................................................... . 
Skrubbe ........................................................... . 
Ål ................................................................ . 
Hwruner ............................................................ . 
Sjøkreps (bokstavhummer, Nephrops norvegicus) ..................... . 
Sei fanget nord for 64° n.br. og øst for Greenwich meridian og i 
området vest for 0-meridianen, nærmere beskrevet i punkt 2, i 
tillegg kommer området som ligger sør for 64° n.br. og øst av 




















Hordaland og Sogn og Fjordane og nord for denne ................... . 
Sei fanget utenfor dette området .................................. . 
35 cm 
30 cm 
Fiskeridirektøren kan gi dispensasjon for fangst av sei under 35 cm 
inntil 30 cm i området sør for 64° n.br. og øst av 4° v.l. I 
Skager,ak beskrevet i § 1 punkt 3 kan likevel inntil 10% i vekt av 
hver total landing av sei eller del derav bestå av undermåls fisk. 
0 
Ved fiske etter torsk og hyse i området nord for 64 n.br. og øst for Greenwich-
meri<lianen og i området vest for 0-meridianen, nærmere beskrevet i punkt 2, er 
det adgang til å ha inntil 15% undermåls fisk i antall i de enkelte fangster. 
De mål som er nevnt under punkt 1-15 og 18 gjelder fiskens lengde målt fra 
snutespissen til enden av halens (sporens) ytterste stråler. 
For de skalldyr som er nevnt under punkt 16 og 17 regnes lengden fra spissen av 
pannehornet til den bakre faste kant av midterste svømmelapp. 
De minstemål som er fastsatt i denne paragrafs punkt 1-15 og 18 gjelder ikke 
fisk som fanges til bruk i egen husholdning. Minstemål som er fastsatt i punkt 
18 gjelder heller ikke for sei som fiskes til eget agnforbruk. 
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§ 9 
Utkast av undermåls fisk. 
Fisk og skalldyr som ikke har den lengde som fastsatt i § 8 punkt 1-18 skal 
straks kastes på sjøen. Med de unntak som er nevnt i § 8 annet og femte ledd kan 
slik undermålsfisk ikke bringes i land, omsettes, kjøpes eller mottas. 
Kapittel III. Oppmaling av makrell og sei. 
§ 10 
1. Det er forbudt å fange makrell under 30 cm som skal nyttes til annet enn 
menneskeføde eller agn. 
Fiskens lengde måles fra snutespissen til enden av halens (sporens) ytterste 
stråler. 
Fangster av makrell som skal nyttes til annet enn menneskeføde og agn kan 
inneholde inntil 20% av undermåls fisk. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forskrifter om kontroll med at bestemmelsene 
i denne paragraf overholdes. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra første og tredje ledd i ekstraordinære 
tilfeller. 
2. Det er forbudt å fange sei for oppmaling, herunder til matmel og til fiske-
og dyrefor. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad fra vedkommende salgslag dispensere fra 
oppmalingsforbudet. 
Kapittel IV. Fiskeriundersøkelser. 
§ 11 
Bestemmelsene i denne forskrift kommer ikke til anvendelse ved: 
1. Fiskeriundersøkelser som iverksettes av staten eller med statens samtykke. 
2. Fiskeriundersøkelser i det området som er beskrevet i § 1 nr. 3 (Skagerrak-
området) som utføres av svenske og danske fartøyer. 
Kapittel V. Ikrafttredelse. 
§ 12 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves kapittel 2 og § 11 i 
Kronprinsregentens resolusjon av 22.desember 1955. 
Endringene i disse forskrifters § 1 nr.I punkta og punktbom maskevidde trer i 
kraft 1.januar 1981. 
